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DINAMISME DELS DRETS HUMANS (I) 
 PRIMERA GENERACIÓ: CIVILS  I POLÍTICS 
 SEGONA GENERACIÓ: ECONÒMICS, SOCIALS I 
CULTURALS
------------------------------------------
TERCERA GENERACIÓ: QUALITAT DE VIDA (PAU, 
DESENVOLUPAMENT POBLES, MEDI AMBIENT)
 QUARTA GENERACIÓ? DRET INFORMACIÓ I 
PARTICIPACIÓ EN SOCIETAT DEL CONEIXEMENT






















BÉNS CULTURALS I CIENTÍFICS








ÚS DE TIC (Quarta generació)
CRÍTIQUES A LA DOCTRINA DELS DRETS 
HUMANS 
 VIGÈNCIA: ELS HUMANS NO NAIXEN AMB DRETS, 
S'ADQUIREIXEN PER LEGISLACIÓ 
 COHERÈNCIA: EL DRET D'UNA PERSONA DEMANDA 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFACCIÓ PER UNA ALTRA
 UNIVERSALITAT: ESTAN BASATS EN VALORS 
OCCIDENTALS, NO UNIVERSALS...
REALMENT ÉS AIXÍ? 
REFLEXIÓ
DRETS HUMANS:




DRETS HUMANS                            CIUTADANIA GLOBAL
QUÈ ÉS CIUTADANIA GLOBAL?
ÉS POSSIBLE?
